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⇟ภ ↹㕙਄აᦠ ↹㕙ਅაᦠ 㽡⢛აᦠ
 ⧯ὑᄢ᳓ᚲṫ ᱜశ⪋ᕺ᫟㚂ᐳነ㒝ਯ Ꮐච౐
 㤥㘑็౔⥵⥷ ᘢᨋ⬿ਥነ㒝 Ꮐච੖
 හ⃻૝り ઎㓶ነ㒝 Ꮐච྾
 ㄊᡰ૝り ᩵ᨋ⷏ၴነ㒝 Ꮐචਃ
 ⡪⡞り ㆉᤘᔃ㒮⽵╉ነ㒝 Ꮐචੑ
 ᫂₺り ℰ␭㚂ᐳነ㒝 Ꮐච৻
 Ꮲ㉼り ቬℂ⬿ਥὑᕺᨋ⑎㐷ᕺᴰ⑎ዦነ㒝 Ꮐච
 ⥄࿷ᄤり ቬዤὑ㆏ᷡ⑎㐷ᅱᬞ⑎ዦነ㒝 Ꮐ਻
 ᄢ⥄࿷ᄤり 㒸ᄖ㇢ዅାነ㒝 Ꮐ౎
 ᄤᄢ዁ァり ̆ Ꮐ৾
 ≇ᴕ㐷り ኹᧁ⋓㐳ὑᅱᴰ⑎ዦነ㒝 Ꮐ౐
 ዊ₺り ઎᧻⷏ၴὑ㍪࿛᳗ᔃᄢᆌነ㒝 Ꮐ੖
 㐳⠪り ₵◊⬿ਥὑ㔕⠢₵ᘮ⬿ਥᣉ౉ Ꮐ྾
 ዬ჻り ㉑㉓ዬ૑ർ᧛દ⾐౉㆏ቬᤐነ㒝 Ꮐਃ
 ቿቭり ቬ⊓⷏ၴነ㒝 Ꮐੑ
 ᇎ⟜㐷り ᄢ౷ศ᦭ነㅴ Ꮐ৻
 ᲧਐᲧਐዦఝᇎႧఝᇎᄱり ਛ੗ᒾ৾ὑ㆏ᴰ⑎㐷ነ㒝 ਛዅ
 ᇚᅚり ࿯↰ቬᄈ ฝ৻
 ┬↵┬ᅚり ᧁㆻቬବነ㒝 ฝੑ
 ᄤ㦖ᄛ෷ ̆ ฝਃ
 ၫ㊄೰␹ ᳯᎺዊධㇹวḖኹర౷ ฝ྾
 Ἣ㒍ᄌᚑᳰ ᳯᎺዊධㇹᄈᬞᲧਐዦᅱ⃟⑎ዦㅒୃ ฝ੖
 㦖㝼⻉㝩㔍 ᘮೋ㚂ᐳነ㒝 ฝ౐
 ᅤἫ⯯ⓨ૑ ᘢᨋ⬿ਥነ㒝 ฝ৾
 ၿ⪭㊄೰ጊ ᳯᎺዊධㇹᚁ៺ᷡⴐ ฝ౎
 ᚗ୯ᕉ⾚❸ 㤥↰ᰴ㇢྾㇢ὑቬ⠃⑎㐷ᅱᱜ⑎ዦነㅴ ฝ਻
 ᚗㆣ₺㔍⧰ ቶ↸੖㇢ᰴ㇢ὑ␭ⷡ⑎㐷ᅱᕈ⑎ዦነㅴ ฝච
 ᚗ࿃⑌᨟㎮ ቶ↸੖㇢ᰴ㇢ὑ␭ⷡ⑎㐷ᅱᕈ⑎ዦነㅴ ฝච৻
 ຀⹓⻉Ქ⮯ ቶ↸੖㇢ᰴ㇢ὑ␭ⷡ⑎㐷ᅱᕈ⑎ዦነ㒝 ฝචੑ
 ᚗㆄᖡ⟜೜ ቶ↸੖㇢ᰴ㇢ὑ␭ⷡ⑎㐷ᅱᕈ⑎ዦነㅴ ฝචਃ
 ⧯ᖡ₞࿐❸ ₵⡡㚂ᐳነ㒝 ฝච྾
 㴆Ⱜ෸ⲏⱿ ₵␭ᦠ⸥ነ㒝 ฝච੖
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